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РЕФЕРАТ 
Работа: 68 страниц, 89 источников. 
Ключевые слова: международно-правовое признание государств, 
признание de jure, признание de facto, признание ad hoc, критерии признания, 
современная практика признания государств, современные проблемы 
признания государств, признание Косово, признание Палестины. 
Объектом исследования является международно-правовое признание 
государств. 
Предметом исследования является международно-правовое 
признание государств, его основные характеристики, современная практика 
признания государств в международном праве. 
Целью работы является характеристика современного международно-
правового признания государств путем рассмотрения этапов формирования 
концепции международно-правового признания государств, основных 
понятий концепции, а также современных проблем и практики, в том числе 
на примере Косово и Палестины. 
Методологическую основу исследования составили следующие 
методы: анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция, моделирование, 
сравнительно-правовой и диалектический метод. 
Результатом исследования является определение места признания 
государств в системе современного международного права, выявление 
основных теорий, форм, способов и критериев признания государств в 
контексте современной практики, разработка определения международно-
правового признания государств, выявление современных проблем 
признания государств, рассмотрение современной практики признания 
государств. 
Элементы научной новизны: дана дефиниция международно-
правового признания государств, определено место признания государств в 
системе международного права. 
Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе, 
научно-исследовательской деятельности, органами внешних сношений в 
процессе признании государств. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 
работы и самостоятельность ее выполнения. Все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические, методические положения 
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   
РЭФЕРАТ 
Праца: 68 старонак , 89 крыніц. 
Ключавыя словы: міжнародна-прававое прызнанне дзяржаў, 
прызнанне de jure, прызнанне de facto, прызнанне ad hoc, крытэрыі 
прызнання, сучасная практыка прызнання дзяржаў, сучасныя праблемы 
прызнання дзяржаў, прызнанне Косава, прызнанне Палестыны. 
Аб'ектам даследавання  з'яўляецца міжнародна-прававое прызнанне 
дзяржаў. 
Прадметам даследавання з'яўляецца міжнародна-прававое прызнанне 
дзяржаў, яго асноўныя характарыстыкі, сучасная практыка прызнання 
дзяржаў у міжнародным праве. 
Мэтай працы з'яўляецца характарыстыка сучаснага міжнародна-
прававога прызнання дзяржаў, праз разгляд этапаў фарміравання канцэпцыі 
міжнародна-прававога прызнання дзяржаў, асноўных паняццяў канцэпцыі, а 
таксама сучасных праблем і практыкі, у тым ліку на прыкладзе Косава і 
Палестыны. 
Метадалагічную аснову даследавання склалі наступныя метады: 
аналіз, сінтэз, аналогія, дэдукцыя, індукцыя, мадэляванне, параўнальна-
прававой і дыялектычны метад. 
Вынікам даследавання з'яўляецца вызначэнне месца прызнання 
дзяржаў у сістэме сучаснага міжнароднага права, выяўленне асноўных 
тэорый, формаў, спосабаў і крытэрыяў прызнання дзяржаў у кантэксце 
сучаснай практыкі, распрацоўка вызначэння міжнародна-прававога 
прызнання дзяржаў, выяўленне сучасных праблем прызнання дзяржаў, 
разгляд сучаснай практыкі прызнання дзяржаў. 
Элементы навуковай навізны: дадзена дэфініцыя міжнародна-
прававога прызнання дзяржаў, вызначана месца прызнання дзяржаў у сістэме 
міжнароднага права. 
Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў навучальным 
працэсе, навукова-даследчай дзейнасці, органамі знешніх зносін пры 
прызнанні дзяржаў 
Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў працы і 
самастойнасць яе выканання. Усе запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц тэарэтычныя, метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў.  
ABSTRACT 
Work:  68 pages, 89 sources. 
Keywords: international legal recognition of states, recognition de jure, 
recognition de facto, recognition ad hoc, the criteria of recognition, modern 
practice of recognition, modern problems of state recognition, the recognition of 
Kosovo, the recognition of Palestine. 
The object of the study is the international legal recognition of states. 
The subject of the research is the international legal recognition of states, 
its main characteristics, current practice of state recognition in international law. 
The purpose of the study is the characteristic of the modern state in the 
field of international legal recognition of states by the means of considering the 
stages of the creation of the concept of international legal recognition of states, the 
basic ideas of the concept as well as contemporary issues and practices including 
the recognition of Kosovo and Palestine. 
The methodological basis of the thesis contains the following methods: 
analysis, synthesis, analogy, deduction, induction, modeling, comparative law and 
the dialectical method. 
The result of the research is the determination of the place of state 
recognition within the system of modern international law, identification of the 
major theories, forms, methods and criteria for the recognition of States in the 
context of contemporary practice, the development of the definition of 
international legal recognition of states, identification of contemporary issues of 
state recognition, the review of the current practice of state recognition considering 
Palestine and Kosovo. 
The elements of scientific novelty: the definition of the international legal 
recognition of states, the determination of the place of recognition within the 
international law system . 
The results of the research can be used in the educational process, the 
research activities, in the process of recognition fulfilled by the Body of External 
relations. 
The author of the work confirms that the above course work in 
computational and analytical material correctly and objectively reflects the state of 
the process under the research. All the borrowed materials from the literature and 
other sources of theoretical, methodological terms and concepts are accompanied 
by references to their authors. 
 
